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Namen diplomskega dela je bil ugotoviti in analizirati zaznavo čustev v portretni fotografiji. V 
obzir smo vzeli vse morebitne spremenljivke, ki bi na testirance lahko vplivale, in se jih 
poskušali znebiti. Z upoštevanjem vseh spremenljivk smo uspeli priti do natančnih rezultatov, 
ki so prispevali k relevantnosti diplomskega dela.  
V teoretičnem delu smo sprva naredili kratek pregled zgodovine portretne fotografije, nakar 
smo se nekoliko poglobili v začetke in razvoj postprodukcije. Veliko večji poudarek smo 
namenili čustvom in prikazovanju le-teh s pomočjo obrazne mimike. Preučili smo teorije, ki 
dokazujejo univerzalnost sedmih izraznih mimik, na katere smo se tudi osredotočili v 
eksperimentalnem delu. Pregledali smo tudi teorije barv, kontrasta in drugih parametrov, ki smo 
jih prav tako upoštevali v postprodukciji.  
Vse fotografije so bile zajete v fotografskem studiu. Uporabili smo štiri modele, dve ženski in 
dva moška. Svetloba v fotografskem studiu je bila konstantna, saj smo se na tak način znebili 
neželenih spremenljivk. Vsak izmed modelov je prikazal sedem čustev (veselje, jezo, žalost, 
gnus, presenečenje, strah, prezir). Vsi modeli so bili na enaki poziciji in pod enako svetlobo. 
Tako smo zagotovili enake neobdelane fotografije. Kasneje smo v programskem orodju Adobe 
Lightroom Classic CC vse fotografije obdelali. Spremembe smo izvajali pri štirih lastnostih, ki 
so: osvetljenost, kontrast, ravnovesje beline in nasičenost. Pri vsaki izmed teh lastnosti sta bili 
dve različici obdelave, ena s povišano vrednostjo obdelave in ena z reducirano vrednostjo. 
Vsaka fotografija je imela osem obdelav. V naboru smo tako imeli skupno 252 fotografij. 
Ustvarili smo ankete, s katerimi smo preverili zaznavo čustev. Vsako izmed anket je rešilo 15 
različnih ljudi, skupno torej 135. Rezultate smo nato s pomočjo Excela primerno obdelali in jih 
razvrstili v preglednice. Nato smo izvedli še test, pri katerem testiranci niso ugotavljali čustev, 
ampak so med pari fotografij morali izbrati, kateri tip obdelave se jim zdi bolj smiseln za 
določeno čustvo. Na podlagi vseh podatkov smo izvedli analizo in prišli do končnih ugotovitev. 








The purpose of the diploma thesis was to state and analyse the perception of emotions in portrait 
photography. We had to take into account all the possible variables that could affect our test 
subjects and get rid of them. By considering all of the variables, we were able to get accurate 
results that contributed to the relevance of the thesis.  
In the theoretical part of our diploma thesis, we first made a brief overview of the history of 
portrait photography after which we delved a little deeper into the beginnings and development 
of post-production. We had much greater emphasis on emotions and showing them with the 
help of facial expressions. We examined theories proving the universality of seven facial 
expressions, on which we later on focused in the experimental part of our thesis. We also 
reviewed the theory of colour, contrast and other parameters, which we considered in our post-
production.  
All photos were taken in a photo studio. We used four models, two female and two male. The 
light in the photo studio was constant, as we wanted to get rid of the unwanted variables. Each 
of the models expressed seven emotions (joy, anger, sadness, disgust, surprise, fear, contempt). 
All models were positioned the same and they were also illuminated the same way. This is how 
we provided the same raw photos. Later, we edited all of the photos in Adobe Lightroom Classic 
CC. The changes were performed on four main properties of the photo: brightness, contrast, 
white balance and saturation. For each of the properties we did two edits, one with increased 
value and one with decreased value. Each photo had eight edits, so we had a total of 252 photos 
in the set. We created surveys to check the perception of emotions. Each of the surveys was 
solved by 15 different people, total of 135. The results were later on processed appropriately 
with the help of Excel and sorted into tables. We performed another test, where test subjects 
didn’t need to identify emotions. Among the pairs of photos, they had to choose which type of 
edit they found to be more meaningful for a particular emotion. Based on all the data, we then 
performed an analysis and came to final conclusions.  
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Fotografija je izjemno močno orodje za prikazovanje čustev, kakor tudi za vzbujanje določenih 
čustev pri opazovalcu. Kadar govorimo o portretni fotografiji na čustva ne vpliva le videz osebe 
ali prostor, v katerega smo to osebo postavili. Faktorjev, ki vplivajo na naše zaznavanje 
fotografije je veliko, med drugimi: svetloba, objektiv, mimika obraza, postprodukcija in še 
mnogo drugih. Ljudje smo različni, zaradi česar je tudi logično, da drugače dojemamo stvari. 
Kakšen je vpliv postprodukcije na dojemanje opazovalca je pravzaprav cilj naše diplomske 
naloge.  
Čustva so zelo pomemben del naših življenj, z njimi se srečujemo vsakodnevno, torej bi lahko 
sklepali, da smo zelo dobri v prepoznavanju le-teh, vendar stvar ni tako preprosta, saj na naše 
zaznavanje čustev vpliva mnogo faktorjev: obrazna mimika, kretnje, hoja in tudi besednjak, ki 
ga ta oseba uporablja. Teh se zavemo, kadar osebo opazujemo. Na podlagi takšnih in mnogih 
drugih dejavnikov tudi bolje spoznavamo osebo in vemo, kako z njo komunicirati. Ko govorimo 
o čustvih pri portretni fotografiji seveda ne razpolagamo s toliko orodji. Na voljo imamo zgolj 
fotografijo, ki ima le toliko sporočilnosti oziroma čustev, kot smo jih mi uspeli uprizoriti 
oziroma toliko, kot si jih bo posameznik interpretiral ob pogledu na našo fotografijo.  
S to diplomsko nalogo želimo ugotoviti, kako efektivno orodje za zaznavo čustev je lahko 
fotografija. Posledično nas zanima, ali se zaznava spreminja glede na postprodukcijo, ali lahko 
mi s postprodukcijo morebiti vplivamo na zaznavo in kakšne so razlike v zaznavah.  
Skupaj z raziskavo, ki jo bomo opravljali, bomo preizkušali tudi naslednje hipoteze: 
– čustvi, kot sta veselje in presenečenje, sta lažje prepoznavni,  
– čustva, kot so jeza, strah in žalost, so težje prepoznavna, 
– fotografije, ki so svetlejše, toplejše in bolj nasičene, spodbujajo pozitivna čustva, 
– fotografije, ki so temnejše, hladnejše in manj nasičene, spodbujajo negativna čustva. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA PORTRETNE FOTOGRAFIJE 
Fotografija kot takšna je sicer nastala mnogo prej, za začetek portretne fotografije pa 
označujemo leto 1839. Takrat je Robert Cornelius ustvaril prvo portretno fotografijo, ki je bila 
hkrati tudi prvi avtoportret. Ta fotografija je bila zajeta s tehniko dagerotipije, ki jo je leta 1839 
izumil Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Robert Cornelius je želel tehniko dagerotipije 
izpopolniti in tako je tudi nastal njegov avtoportret (slika 1). Dagerotipija je zahtevala veliko 
količino svetlobe, zato je Robert fotografiral zunaj. Za nastanek takšne fotografije je bilo 
potrebnih do 15 minut. Robert je zato imel dovolj časa, da je odstranil pokrov objektiva, tekel 
v okvir, kjer je dlje časa sedel, in nato ponovno pokril objektiv. Med letoma 1841 in 1843 je 
Robert vodil tudi dva fotografska studia, ki sta bila ena izmed prvih v Ameriki. Zaradi velikega 
razvoja v fotografski industriji ju je nato žal kar kmalu zaprl. (1, 2) 
 
Slika 1: Avtoportret Roberta Corneliusa (3) 
Nastanek portretne fotografije je bil zelo pomemben in cenjen že od samega začetka. Portreti, 
ki so se prej izdelovali s pomočjo čopičev, so dobili nadomestitev, ki je terjala bistveno manj 
časa in napora. Zajem portreta še zmeraj ni bil bliskovito hiter proces, vendar je bil bistveno 
krajši kot ustvarjanje slike s čopičem. Fotografski portreti v zgodnji dobi so ponazarjali veliko 
estetike. Takšno estetiko je bilo prej moč videti zgolj v umetniških slikah. Seveda je takšna 
tehnika fotografiranja zahtevala veliko tehničnega znanja fotografa. (4) 
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2.2 ZGODOVINA POSTPRODUKCIJE 
Digitalna postprodukcija kot jo poznamo danes je precej nov koncept obdelovanja fotografij. 
Konvencionalni način postprodukcije sicer sega daleč nazaj. Uporabljali so mnogo tehnik kot 
na primer: svetljenje, temnenje, praskanje negativov, megljenje, uporaba vibracij ali kakšnih 
drugih motenj med razvijanjem negativov, barvanje negativov in raznorazne montaže (5). 
Mnogo ljudi danes uporablja različna programska orodja za obdelovanje fotografij, s katerimi 
bodisi izboljšujejo fotografije bodisi popravljajo napake. Začetki postprodukcije so delovali na 
bistveno drugačnem principu, kot ga poznamo danes. Leta 1860 je nastal eden izmed prvih 
takšnih eksperimentov, to je bila fotografija Abrahama Lincolna, katerega glava je bila izrezana 
in postavljena na telo Johna Calhouna (slika 2). V resnici je šlo zgolj za preprost kolaž, narejen 
iz dveh fotografij. (6)  
 
Slika 2: Obdelana fotografija Abrahama Lincolna s telesom Johna Calhouna (7) 
Postprodukcija se je takrat izvajala na prav poseben način. Nekateri fotografi so obdelovali 
filmske negative, nekateri že razvite fotografije. Uporabljali so tudi posebne mize, v katerih je 
bil prostor za negativ. Posebnost teh miz so bila ogledala, nameščena na tak način, da so 
osvetljevala negativ. Tudi pozicija te mize je igrala veliko vlogo, saj naj bi bila severna svetloba 
najbolj konstantna. V postprodukciji so prav tako izvajali mnogo retuš, kot jih poznamo danes. 
Različne spremembe na obrazu, telesu in tudi ozadju. Za takšne retuše so uporabljali rezila, 
precej podobna kirurškemu skalpelu. (6)  
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2.3 ČUSTVA IN IZRAZNOST ČLOVEŠKEGA OBRAZA 
Človeški obraz je izjemno močno orodje za sporazumevanje ter prikazovanje čustev bodisi 
zavedno ali nezavedno. Sporazumevanje z obrazom lahko poteka na dva načina: verbalno 
izražanje, tukaj govorimo o govoru in drugih zvokih, in neverbalno izražanje, ki je v primeru 
fotografije bistvenega pomena. Iz vseh informaciji, ki jih ljudje prejmemo iz obrazov, nato 
sklepamo in jih smiselno povezujemo v čustva. Prvo raziskavo o čustvih in obraznih izrazih je 
začel Charles Darwin leta 1872, ta se je imenovala »The Expression of Emotions in Man and 
Animals«. Darwin se je ukvarjal s tem, kako določena obrazna mimika ponazarja določena 
čustva. Ni pa upošteval dejstva, da so lahko te mimike tudi zavajajoče. Njegovo prepričanje je 
bilo, da težja aktivacija določenih obraznih mišic pomeni težjo uporabo teh mišic za zavajanje, 
brez prisotnosti dejanskega čustva. Darwin s svojo inhibicijsko hipotezo pojasnjuje, da če 
določenega dejanja ne moremo prostovoljno izvesti, potem tudi ne moremo preprečiti 
določenemu čustvu, da ga spodbudi. Darwin sicer ni pojasnil, zakaj je temu tako. Znano je le, 
da obrazni nukleus pošilja signale mišicam ter s tem omogoča, da se aktivirajo ali sprostijo. 
Obrazni nukleus dobiva te impulze od možganov. Vsak izmed obraznih izrazov je lahko 
odvisen od različnih nevronskih poti. Posameznik sicer lahko naredi določeno obrazno mimiko, 
kot je nasmešek ali žalosten obraz, vendar s tem ne bo spodbudil takšnih čustev, kot bi jih 
sprožila spontana reakcija. Paul Ekman je z namenom, da bi lahko potrdil, ali Darwinova 
hipoteza drži, opravil test. Testiral je, koliko ljudi lahko namenoma prikaže določeno obrazno 
mimiko. Manj kot 25 % testirancev je lahko namenoma prikazalo obrazno mimiko. Če je 
Darwinova hipoteza držala, potem to potrjuje, da ljudje ne moremo popolnoma prikriti svojih 
čustev, tudi takrat kadar se zares potrudimo. V preglednici 1 lahko vidimo, kako je Paul Ekman 
razvrstil različne dele obraza in različne obrazne mišice. Po zaključenem testiranju so premiku 
vsake posamezne mišice pripisali tudi čustva, katera nanjo vplivajo. (8, 9) 
Preglednica 1: Deli obraza in čustva, povezana z njimi »Facial Action Coding System« 
Latinsko ime Poimenovanje po FACS Čustvo 
Orbicularis oris pritiskanje ustnic jeza 
Triangularis spuščanje kotičkov ustnic žalost 
Depressor labii inferioris spuščanje spodnje ustnice gnus, žalost 
Frontalis, pars medialis dvigovanje notranjega dela obrvi žalost 
Frontalis, pars lateralis dvigovanje zunanjega dela obrvi žalost 
Corrugator premikanje celotne obrvi žalost, strah 
Risorius raztegovanje ustnice strah 
Orbicularis oculi, pars lateralis dvigovanje ličnic, zatiskanje oči sreča, žalost 




1 Op is i  mikroizrazov za prikazovanje čustev so povzeti  po klasifikaci j i  FACS, ki  jo  je  izdelal  Carl-Herman Hjortsjö  leta  1970,  kasneje sta  jo 
nadgradi la Paul Ekman in Wallace Friesen.  Povzeto po vodiču,  ki  ga je  napisal  Dr.  Bryn Farnsworth za spletni  blog Imot ions leta  2019. 
2.3.1 UNIVERZALNOST SEDMIH IZRAZNIH MIMIK 
Čustva izražamo na različne načine in so avtomatski odziv na določeno dejanje. Služijo kot 
orodje, kadar želimo določeno informacijo nekomu predati in tako še dodatno podkrepiti 
sporočilnost. Kot je bilo že omenjeno, je bil Darwin prvi, ki je preučeval te teorije. Kasneje so 
znanstveniki, kot so: Paul Ekman, Wallace V. Friesen in Phoebe Ellsworth, želeli dokazati, da 
se obrazna mimika razlikuje glede na kulturo. Silvan Tomkins je leta 1962 želel nadaljevati 
tam, kjer je Darwin zaključil – s trditvijo, da je obrazna mimika tesno povezana s človeškimi 
čustvi. Kasneje je tudi začel sodelovati s Paulom Ekmanom in Caroll Izard. Tako je nastala 
njihova študija o univerzalnosti, ki je vsebovala raziskave večjega števila raziskovalcev. Od 
originalne študije univerzalnosti je več kot 30 novih študij obrazne mimike prišlo do istega 
sklepa, torej povezave med emocijami in izrazi obrazov. David Matsumoto je leta 2008 naredil 
analizo vseh teh raziskav. Prav tako je bilo narejeno več kot 75 različnih raziskav, ki potrjujejo, 
da je obrazna mimika pri ljudeh popolnoma enaka takrat, kadar se sproži spontano. Ti rezultati 
so zelo pomembni, saj dokazujejo, da se obrazna mimika ne razlikuje glede na kulturo. Ti 
poizkusi so bili namreč izvedeni na različnih koncih sveta, v popolnoma različnih delovnih 
okoljih, z različnimi metodami in tudi z različnimi osebami. Vsi ti podatki torej potrjujejo 
teorijo o sedmih univerzalnih izraznih mimikah obraza: veselje, jeza, žalost, strah, prezir, gnus 
in presenečenje. (10–12)     
2.3.1.1 VESELJE 
Prvo izmed teh sedmih obraznih izrazov je veselje, ki ga najpogosteje povezujemo z 
nasmeškom ali smejanjem (slika 3). Je zelo izrazito prikazano čustvo, zaradi česar je zelo 
prepoznavno. Za lažje prepoznavanje vseh mikroizrazov se je ustvaril FACS – Facial Action 
Coding System oziroma znanstvena analiza mikroizrazov obraza. Pri veselju gre za uporabo 
dveh obraznih mišic: Zygomatic Major in Orcbicularis oculi, kar pomeni premik ličnic navzgor 
in premik kotičkov ust višje ter bolj noter.1 (13, 14) 
 
Slika 3: Avtoportret izraza veselja 




Čustvo, ki ima precej negativen prizvok in je hkrati velikokrat tudi povod v agresijo (slika 4). 
Za prikaz jeze se uporabljajo naslednje obrazne mišice: Corrugator, Levator palpebrae 
superioris, Orbicularis oculi (pars palpebralis), Orbicularis oris. Te mišice so odgovorne za 
naslednje premike: spuščanje obrvi, dvigovanje zgornje veke, zategovanje veke in stiskanje 
ustnic. (13, 14) 
 
Slika 4: Avtoportret izraza jeze 
2.3.1.3 ŽALOST 
Izraz, ki ga je precej težko opaziti, saj ni vedno tako izrazit, prav tako je žalost zelo težko 
prikazati na ukaz (slika 5). Velikokrat je obrazni izraz, ki predstavlja to emocijo, še dodatno 
podkrepljen s solzami, ki jih je tudi zelo težko simulirati na ukaz. Za razliko od drugih je trajanje 
te emocije po navadi nekoliko daljše. Za prikaz žalosti se uporabljajo naslednje mišice: 
Frontalis (pars medialis), Currugator ter Depressor anguli oris (Triangularis). Te mišice 
povzročijo naslednje premike: notranji robovi obrvi se premaknejo navznoter in gor, obrvi se 
nekoliko spustijo, kotički ustnic se spustijo dol pri čemer pa spodnja ustnica nekoliko izstopa. 
(13, 14) 
 
Slika 5: Avtoportret izraza žalosti 
 
 




Tudi mikroizrazi za gnus so precej izraziti in hitro prepoznavni. Po navadi se pojavijo takrat, 
kadar vohamo nekaj izjemno neprijetnega ali smo slišali nekaj, kar nam je neljubo (slika 6). 
Kadar gre za neprijetne vonjave velikokrat pripremo oči, s čimer se lažje osredotočimo na 
iskanje izvora vonja. Mišice, ki so prisotne, so: Levator labii superioris alaequae nasi, Depressor 
anguli oris, Depressor labii inferioris. Te mišice povzročajo naslednje premike: dvig zgornje 
ustnice, dvig nosnega krila, kotički ustnic se spustijo, prav tako se lahko spusti tudi spodnja 
ustnica, pri čemer se izpostavijo zgornji zobje. (13, 14)  
 
Slika 6: Avtoportret izraza gnusa 
2.3.1.5 PRESENEČENJE 
Kadar smo presenečeni, zelo pretirano povzdignemo obrvi, pri čemer tudi na široko odpremo 
oči. Ker sta ti dve dejanji tako očitni, lahko s tem nekomu takoj sporočimo, da smo presenečeni 
(slika 7). Tudi zakaj smo presenečeni je vidno, ker je naš pogled usmerjen v določeno točko. 
Mišice, ki se aktivirajo, kadar smo presenečeni: Frontalis (pars medialis), Frontalis (pars 
lateralis), Levator palpebrae superioris in Masetter. Kot smo omenili že prej, gre za: dvig obrvi, 
dvig veke in spust brade, da se na široko odprejo usta. (13, 14)  
 
Slika 7: Avtoportret izraza presenečenja 




Mikroizrazi, ki ponazarjajo strah, so kar izraziti, torej so tudi precej hitro opazni (slika 8). 
Veliko podobnosti v izrazu je prav tako s šokom. Obraznih mišic, ki delujejo kadar nas je strah, 
je precej: Frontalis (pars medialis), Frontalis (pars lateralis), Currugator, Levator palpebrae 
superioris, Orbicularis oculi (pars palpebralis), Risorius, Masetter (pterygoideus lateralis 
sproščen). Te mišice povzročijo naslednje premike: dvig notranjega in zunanjega dela obrvi 
(obrvi se dvignejo precej ravno, na čelu med očesi se naredijo tudi gube), spuščanje obrvi, 
dvigovanje očesnih vek, stiskanje vek, stiskanje ustnic in spuščanje brade. Mišice, ki jih 
uporabljamo, kadar nas je strah, nam pomagajo – pretirano odpiranje oči nam poveča vidno 
polje, odprta usta nam omogočajo vdihavanje večje količine zraka in vpitje. (13, 14)   
 
Slika 8: Avtoportret izraza strahu 
2.3.1.7 PREZIR 
Tudi tukaj gre za negativno čustvo, pravzaprav gre za nekakšen neprijazen, nekoliko žaljiv 
pristop do osebe (slika 9). Velikokrat nekdo nekoga prezira takrat, kadar ima občutek, da se 
druga oseba moti. Oseba, ki to čustvo izraža, se lahko počuti kot da ima nekakšno moč nad 
drugo osebo. Mišici, ki sta prisotni pri prikazu te emocije, sta: Zygomatic Major in Buccinator. 
Gre za premikanje kotičkov ustnic, velikokrat je povzdignjena zgolj ena stran ustnice. (13, 14)   
 
Slika 9: Avtoportret izraza prezira 
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2.4 VPLIV POSTPRODUKCIJSKIH PARAMETROV   
Postprodukcijska programska oprema, kot je na primer Adobe Lightroom CC, nam omogoča 
spreminjanje več lastnosti fotografije. V osnovi nam to koristi za osnovne popravke, izboljšanje 
svetlobe in razne manjše spremembe, ki nam pomagajo izboljšati kvaliteto fotografije. Seveda 
lahko takšno orodje koristimo tudi, da popolnoma spremenimo vzdušje naše fotografije, ji damo 
nov karakter in tako neposredno vplivamo na zaznavo fotografije pri posamezniku.  
2.4.1  BARVA 
Kadar je govora o barvi, govorimo zgolj o valovni dolžini svetlobe, saj ta pogojuje barvo, ki jo 
bomo mi nato videli. Seveda je za to, da bomo mi barvo lahko videli, potrebna tudi svetloba. 
Ta se mora odbijati s površine nekega objekta, da lahko mi to zaznamo kot barvo. Barve delimo 
na tri skupine, in sicer na primarne, to so rdeča, rumena in modra, sekundarne, to so oranžna, 
zelena in vijolična, ki jih dobimo z mešanjem primarnih barv, ter terciarne, ki jih dobimo z 
mešanjem primarnih in sekundarnih barv. V fotografiji je to pomembno, saj lahko barve same 
po sebi uporabljamo za doseganje naših ciljev. V osnovi so primarne barve močne in 
pripomorejo k osredotočanju na določen subjekt. Sekundarne barve delujejo nekoliko bolj 
koherentno med seboj. Z uporabo terciarnih barv pa lahko dvignemo nivo vizualnega 
sporočanja. (15, 16) O barvnem tonu govorimo takrat, kadar govorimo o barvnih odtenkih ali 
čistih barvah, katerim je dodana zgolj siva barva. Z dodajanjem sive barve zmanjšamo 
intenziteto določene barve, ne glede na to, kakšno sivo dodamo. Siva barva je edina nevtralna 
barva, ki je sestavljena zgolj iz črne in bele barve. Pri dodajanju sive barve k drugim barvam 
moramo biti pazljivi, saj s tem zmanjšujemo sijaj barve. Različni barvni toni so očem tudi 
nekoliko bolj prijazni in privlačni kot čiste barve. Razlog za to je okolje v katerem živimo, saj 
so vsepovsod, kamor se ozremo, različni barvni odtenki. (19) Barvna nasičenost je intenzivnost 
barve. Manjša kot je nasičenost fotografije manj žive so barve. Če nasičenost zmanjšamo 
drastično, bo fotografija izgledala precej sivo. Kadar pa je nasičenost barv na fotografiji 
previsoka, se pojavijo madeži in barve izgledajo precej nenaravno. S pomočjo programskih 
orodij lahko uravnavamo tudi nasičenost posameznih barv na fotografiji. Takšna orodja nam 
omogočajo, da izpostavimo pomembnejše dele fotografij oziroma prikrijemo nepomembne. 
(20) 
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2.4.2 OSVETLITEV  
Eden izmed ključnih faktorjev pri zajemu fotografije je uravnavanje količine svetlobe, ki bo 
padla na senzor. S tem določamo, kako svetla ali temna bo fotografija. Pravilno osvetlitev 
fotografije lahko pri fotografiranju dosežemo z nastavljanjem časa zaklopke, z odprtostjo 
zaslonke in nastavljanjem občutljivosti senzorja na svetlobo. Naša naloga je, da vse te 
spremembe osvetlitve še dodatno uredimo v programskem orodju za obdelavo fotografij. 
Spremembe osvetlitve lahko nadzorujemo z drsnikom 'exposure'. Programsko orodje nam 
omogoča še bolj poglobljeno spreminjanje osvetlitve s kontrolnimi drsniki za sence, srednje 
tone in poudarke.   
2.4.3 KONTRAST 
Kontrast je komponenta fotografije, ki ima kar precej velik vpliv na končno zaznavo fotografije. 
S pomočjo kontrasta lahko izvajamo veliko čustvenih manipulacij in spreminjamo sporočilnost 
fotografij. Kadar govorimo o kontrastu, je treba ločiti med različnimi vrstami: kontrast barvnega 
tona, svetlo-temni kontrast, hladno-topli kontrast, komplementarni kontrast, simultani kontrast, 
kontrast kvalitete in kontrast kvantitete. Na naših fotografijah smo uporabljali nevtralno sivo 
ozadje, modeli pa so imeli bela oziroma siva oblačila, kar nam je omogočilo, da smo dosegli 
ravno dovolj kontrasta in separacije z ozadjem. Fotografije z močnejšim kontrastom po navadi 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Koraki izdelave eksperimentalnega dela: 
– eliminacija neželenih spremenljivk, 
– izbira modelov in primernih oblačil, 
– primerna postavitev modelov in priprava osvetlitve, 
– fotografiranje modelov pod enakimi pogoji, 
– postprodukcija nastalih fotografij, 
– izvedba anket in testa ter analiza rezultatov. 
3.1 MODELI 
Za takšno vrsto raziskave so bili, zraven ohranjanja primernega delovnega okolja, ključnega 
pomena tudi modeli. Zaradi narave diplomske naloge je bilo zelo pomembno, da znajo modeli 
izjemno dobro obvladovati svoja čustva. Prva odločitev, ki smo jo sprejeli je, da bomo izbrali 
štiri modele, kar nam je omogočalo dovolj raznolike rezultate. Pomembno je bilo tudi, da smo 
izbrali dva ženska in dva moška modela in tako še dodatno povečali raznolikost prikaza čustev. 
Pri izbiranju modelov smo bili pozorni tudi na to, da imamo modele, ki imajo nekoliko bolj 
izrazito obrazno mimiko in takšne, katerih mimika je nekoliko bolj subtilna.  
3.2 PRIPRAVA FOTOGRAFSKEGA STUDIA 
Izbira studia je bila v našem primeru obvezna, saj nam le-ta omogoča popoln nadzor nad vsemi 
spremenljivkami. Prvi korak v studiu je bil izbira ozadja, ki je v našem primeru bilo sivo. Sivo 
ozadje smo izbrali zato, ker je nevtralno in ne bo preveč izstopalo, prav tako je primerno za 
spremembe, ki smo jih kasneje opravljali v postprodukciji. Nato smo na sredino pred ozadje 
postavili stativ, katerega glavo smo postavili v portretno pozicijo. Uporaba stativa nam je 
omogočila enako kompozicijo pri vseh modelih. Še ena izmed komponent, ki je pripomogla k 
enakomerni umestitvi modelov, je bil stol. Tako smo poskrbeli za enako oddaljenost od 
modelov in za kompozicijo. Zatem smo uredili osvetlitev modelov. V sami fazi analiziranja 
celotnega postopka fotografiranja smo ugotovili, da potrebujemo kontinuiteto skozi vse 
fotografije. Vedeli smo torej, da bomo morali uporabiti luči in ne bliskavic. Na levi strani smo 
namestili luč Manfrotto Q1250 z nameščenim mehčalcem svetlobe, medtem ko smo na desni 
uporabili LED luč Rotolight ANOVA Eco Flood, nastavljeno na 3150 K. 
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Luči so bile postavljene nekoliko višje, kot je bil poseden model, in pod kotom usmerjene 
navzdol v obraz modela. Moč desne luči smo nekoliko znižali in s tem na desnih polovicah 
obrazov pridobili nekaj senc (slika 10). Sence, ki smo jih na obrazu pridobili, so zelo 
pomembne, saj pripomorejo k tridimenzionalni strukturi obraza. Obrazne sence nam tudi 
olajšajo delo v postprodukciji, saj so spremembe še bolj vidne. Pozorni smo bili na to, da sence 
niso bile pretirane, saj je bil naš cilj naravna osvetlitev obraza in ne manipulacija z uporabo 
svetlobe.  
 
Slika 10: Postavitev studijske opreme 
Ko smo ustrezno postavili studijsko opremo, smo se lotili nastavitev fotoaparata. Vse 
fotografije smo zajeli s fotoaparatom Sony α6000 in fiksnim objektivom Sony FE 50mm f/1.8. 
Nastavitve, ki smo jih uporabljali skozi celotno fotografiranje, so bile: zaslonka f/4, kar nam je 
omogočalo dobro ostrino obraza; ISO občutljivost smo nastavili na 100, saj smo imeli 
nadzorovano okolje in nadzor nad svetlobo, to smo naredili tudi zato, da ni prišlo do 
morebitnega šuma; čas fotografiranja je bil 1/160 sekunde, kar je dovolj hitro glede na uporabo 
stojala in mirujočih modelov. Ko smo pripravili vso studijsko opremo, smo v studio povabili 
prvi model. Z modelom smo še enkrat ponovili navodila in s pogovorom poskušali ustvariti 
čimbolj sproščeno okolje. Na sliki 10 lahko zraven stativa vidimo stol, na katerega smo postavili 
ogledalo. S tem smo modelom omogočili, da se lahko medtem tudi pogledajo in si tako nekoliko 
pomagajo. Nekateri modeli so imeli tudi željo po pogovoru, neke vrste zaigranem dialogu, ki 
bi jim pomagal k doseganju določenega čustva.  




Postprodukcija je ključni del diplomske naloge, kar pomeni, da je bilo v tej fazi veliko dela. 
Med vsemi fotografijami je bilo najbolj smiselno najprej narediti pregled in izbrati najboljše. 
Ko smo imeli nabor fotografij vseh modelov je bila naša naloga, da jih naredimo vse enake. To 
pomeni, da smo morali pripraviti osnovno stanje fotografij, pri katerih so osvetlitev, kontrast, 
ravnovesje beline in nasičenost idealna. Zraven vseh teh parametrov je bilo potrebno fotografije 
tudi obrezati. Fotografije so se v fazi testiranja opazovale na različnih ekranih, zato smo se 
odločili, da jih bomo obrezali v razmerju 1:1. Vse naštete spremembe smo izvajali v 
programskem orodju Adobe Lightroom Classic CC, ki ga lahko vidimo tudi na slikah 11 in 12. 
Za potrebe vseh postprodukcijskih sprememb, ki smo jih morali opraviti, so bile vse fotografije 
zajete v formatu RAW.  
 
Slika 11: Neobdelana fotografija in programsko orodje Adobe Lightroom Classic CC 
 
Slika 12: Idealno pripravljena fotografija 
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Ko smo imeli pripravljeno idealno osnovno fotografijo, smo izhajali iz le-te. Odločili smo se, 
da bomo opravili spremembe na področju osvetlitve (angl. exposure), kontrasta, ravnovesja 
beline in nasičenosti. V osnovi smo fotografije obdelovali tako, da smo imeli osnovno stanje, 
stanje, v katerem je bilo nečesa več in stanje, v katerem je bilo nečesa manj. Vsak model je imel 
sedem različnih fotografij in ker so modeli štirje, je to 28 fotografij. Vsako izmed teh fotografij 
smo obdelali devetkrat, končno število fotografij je torej bilo 252. Na spodnji sliki (slika 13) 
lahko vidimo fotografijo enega čustva, obdelano na devet različnih načinov.  
 
Slika 13: Različne obdelave fotografije 
Prva fotografija, ki jo vidimo na sliki 13, je osnova iz katere smo izhajali. Pri osnovni fotografiji 
smo naredili zgolj nekaj manjših osnovnih popravkov. Osnovni popravki so bili potrebni, da 
smo fotografijo idealno osvetlili. Spremembe, ki smo jih opravili, so bile: dvig osvetlitve na 
+0.70, sprememba ravnovesja beline na 3100 K, znižanje svetlih tonov na –57, zvišanje senc 
na +64 in zvišanje črnih tonov na +36. Naslednje spremembe, ki smo jih izvajali na fotografijah, 
so bile: 
• Na drugi in tretji fotografiji smo spreminjali osvetlitev. Na drugi fotografiji smo 
osvetlitev zvišali na +1,50, na tretji fotografiji smo jo znižali na –0,90. 
• Na četrti in peti fotografiji smo spreminjali kontrast. Na četrti fotografiji smo kontrast 
zvišali na +100, na peti fotografiji smo ga znižali na –85. 
• Na šesti in sedmi fotografiji smo spreminjali ravnovesje beline. Na šesti fotografiji smo 
ravnovesje beline spremenili na 2750 K, na sedmi fotografiji na 4050 K.  
• Na osmi in deveti fotografiji smo spreminjali barvno nasičenost. Na osmi fotografiji 
smo nasičenost zvišali na +55, na deveti smo jo znižali na –45. 
1 2 3 4 
6 7 8 9 
5 
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3.4 PRIPRAVA ANKET 
Za temeljito opravljeno raziskavo smo se odločili, da bomo opravili devet različnih anket. Vse 
ankete smo pripravili s pomočjo spletne strani 1KA. Vsaka izmed fotografij ima sedem možnih 
odgovorov, pri katerem je mogoče izbrati zgolj enega. Za večje število anket smo se odločili 
zato, da ljudje ne vidijo fotografij določenega modela večkrat ter se tako znebimo vpliva 
spomina in vpliva izkušnje. V vsaki anketi smo prikazali sedem fotografij vsakega izmed 
modelov, vendar so bile te fotografije vsakič drugače obdelane. Na takšen način smo lahko 
zagotovili, da bodo skozi vseh devet anket vse fotografije prikazane na vsak način obdelave. 
Različno obdelane fotografije so razporejene tako, da se noben način obdelave ne ponovi 
dvakrat v isti anketi. Namen anket je bil, da bi izvedeli, kako dobro testiranci prepoznavajo 
čustva v portretni fotografiji. Zraven same zaznave smo želeli ugotoviti tudi, če postprodukcija 
vpliva na dojemanje testirancev in kako. Vsem testirancem smo pred reševanjem podali 
navodila, kjer smo jih seznanili z njihovo nalogo. Omejitve, kdo lahko sodeluje sicer ni bilo, 
vendar je bila večina sodelujočih v starostni skupini od 19 do 30 let.  
Preglednica 2: Sistem razvrščanja fotografij v ankete 
 
Prav tako smo bili pozorni na vrstni red fotografij, ki smo jih vstavljali v ankete, saj nismo 
želeli, da bi bilo zaporedje čustev na vsaki strani za vsak model enako (preglednica 2). 
Spremenljivk, ki so se pojavile v vsaki anketi, je bilo torej kar veliko, saj smo tako lahko dobili 
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čim boljše odgovore in s tem pripomogli k raziskavi. Eden izmed razlogov, zakaj smo naredili 
devet anket je tudi količina vseh vprašanj. Vsaka izmed anket je vsebovala 28 fotografiji, katere 
so si testiranci morali ogledati in obkljukati odgovor, ki se jim je zdel pravilen. Ankete so 
relativno preproste in testirancem niso vzele veliko časa. Če bi se odločili za izdelavo zgolj ene 
ankete, bi ta anketa imela 252 fotografij in bi bila prenaporna za testirance.  
3.5 PRIPRAVA TESTA 
Za izvedbo testa, kjer smo pri testirancih preizkušali, kateri način obdelave je primernejši, smo 
uporabili spletno platformo Fototeka. Fotografije smo razporedili v pare. Vsak par je bil 
sestavljen iz dveh fotografij istega modela in različnih obdelav (slika 16). Za uporabo 
tovrstnega načina testiranja smo morali vse slike opremiti s primernimi napisi. Vse slike 
določenega čustva so torej morale imeti napis, ki je testirancem signaliziral, za katero čustvo 
gre. Tudi to smo naredili v programu Adobe Lightroom Classic CC. Naredili smo sedem 
različnih vodnih žigov, ki smo jih pri izvažanju fotografij pripeli k fotografijam, na katere so 
se navezovali (slika 15).  
 
Slika 14: Vstavljanje vodnega žiga na fotografije 
 
Slika 15: Test na spletni platformi Fototeka  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 REZULTATI ANKET 
4.1.1 POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ VESELJA 
 
Slika 16: Zajete in obdelane fotografije veselja 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Prvo čustvo, ki smo ga zajeli pri vseh modelih, je bilo veselje. Pri vseh štirih modelih vidimo 
precej značilno in izrazito obrazno mimiko. Pri treh izmed štirih modelov je nasmešek dokaj 
velik, vidni so tudi zobje (slika 17). Kotički ustnic so se premaknili navzgor in tudi navzven. 
Zaradi premika ličnic so v kotičkih očes nastale majhne gube. Vsi modeli so veselje prikazali 
precej enako, nazorno in nedvoumno.  
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Preglednica 3: Analiza zaznave veselja 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 15 15 15 14 14,75 Delež 100 % 100 % 100 % 93 % 98,25 % 
Manj osvetljeno Število 15 15 15 15 15,00 Delež 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 
Bolj osvetljeno Število 15 13 15 15 14,50 Delež 100 % 100 % 100 % 100 % 96,75 % 
Manj kontrastno Število 14 15 15 15 14,75 Delež 93 % 100 % 100 % 100 % 98,25 % 
Bolj kontrastno Število 15 15 15 15 15,00 Delež 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 15 15 15 15 15,00 
Delež 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 15 15 14 14 14,50 
Delež 100 % 100 % 93 % 93 % 96,50 % 
Manj nasičeno Število 15 15 14 15 14,75 Delež 100 % 100 % 93 % 100 % 98,25 % 
Bolj nasičeno Število 15 14 15 15 14,75 Delež 100 % 93 % 100 % 100 % 98,25 % 
 
Rezultati zaznave veselja so bili v povprečju odlični. Najslabša zaznava je bila pri toplejšem 
ravnovesju beline in manj osvetljenih fotografijah z 96,5 %. Najvišja zaznava (100 %) je pri 
fotografijah, ki so bile manj osvetljene in fotografijah, ki so bile bolj kontrastne. Velikih 
odstopanj ni bilo, največje težave so bile pri modelu 2 v bolj osvetljeni obdelavi in ena napaka 
v bolj nasičeni fotografiji. Pri modelu 4 je bila ena napaka pri neobdelani fotografiji in ena pri 
fotografiji s toplejšim barvnim ravnovesjem. Dve napaki sta bili tudi pri modelu 3, pri manj 
nasičeni fotografiji in fotografiji s toplejšim ravnovesjem. Ena napaka se je pojavila pri modelu 
1, in sicer pri fotografiji, ki je bolj kontrastna. Večina ljudi, ki so odgovorili narobe, je bila 
mnenja, da modeli prikazujejo žalost. V tem primeru sem mnenja, da je šlo za napačen klik, saj 
je veselje tako izrazito čustvo, da bi ga nekoliko težje zamenjali za čustvo, ki mu je popolnoma 
nasprotno.  
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4.1.2  POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ JEZE 
 
Slika 17: Zajete in obdelane fotografije jeze 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Pri vseh štirih modelih lahko opazimo oster pogled, ki je ena izmed lastnosti jeze, nekoliko 
spuščene obrvi in zategnjene veke (slika 18). Noben izmed modelov ni imel pretirano napetih 
ustnic, kar je tudi eden izmed izrazov, značilnih za jezo, lahko pa vidimo splošno napetost 
obraza modela 2. Pri modelu 1 lahko opazimo nekoliko bolj napete obrazne mišice na področju 
okrog ustnic. Model 4 je imel precej spuščene obrvi in oster pogled, obraz ni bil preveč napet. 
Model 3 je imel oster pogled, vendar brez pretiranih pokazateljev. Obrvi so se le malo spustile, 
obraz je precej sproščen.  
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Preglednica 4: Analiza zaznave jeze 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 6 15 2 1 6,00 Delež 40 % 100 %  13 % 7 % 40,00 % 
Manj osvetljeno Število 13 11 3 8 8,75 Delež 87 % 73 % 20 % 53 % 58,25 % 
Bolj osvetljeno Število 14 14 8 5 10,25 Delež 93 % 93 % 53 % 33 % 68,00 % 
Manj kontrastno Število 3 13 7 5 7,00 Delež 20 % 87 % 47 % 33 % 46,75 % 
Bolj kontrastno Število 12 14 7 2 8,75 Delež 80 % 93 % 47 % 13 % 58,25 % 
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 7 15 7 1 7,50 
Delež 47 % 100 % 47 % 7 % 50,25 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 9 11 7 4 7,75 
Delež 60 % 73 % 47 % 27 % 51,75 % 
Manj nasičeno Število 10 12 5 4 7,75 Delež 67 % 80 % 33 % 27 % 51,75 % 
Bolj nasičeno Število 10 10 5 2 6,75 Delež 67 % 67 % 33 % 13 % 45,00 % 
 
V primerjavi z zaznavo veselja so bili rezultati pri zaznavi jeze precej slabši. Največje težave 
so testiranci imeli pri modelu 3 in modelu 4, kjer je bila zaznava obakrat samo 7 %. Pri modelih 
1 in 2 so bile težave bistveno manjše, saj sta imela precej bolj izrazito mimiko. Najslabše je bila 
jeza zaznana pri neobdelanih fotografijah (40 %), tem sledijo bolj nasičene fotografije (45 %), 
manj kontraste fotografije (46,75 %), hladnejše fotografije (50,25 %), toplejše fotografije in 
manj nasičene fotografije (51,75 %), manj osvetljene in bolj kontrastne (58,25 %) ter bolj 
osvetljene fotografije (68 %). Najboljša zaznava je torej bila pri bolj osvetljeni fotografiji, kar 
je lahko posledica tega, da so ljudje bolje videli izraze in detajle modelov. Zelo uspešni rezultati 
so bili tudi pri temnejših in bolj kontrastnih fotografijah, kar je najverjetneje posledica tega, da 
ljudje asociirajo temne fotografije in fotografije, na katerih prevladujejo temni toni, z jezo. 
Najslabši rezultati so bili pri neobdelani fotografiji. V tem primeru se je zgolj 40 % ljudi 
odločilo za pravilni odgovor. Skozi vse obdelave je bila večina ljudi, ki so odgovorili narobe, 
mnenja, da gre za prezir, nekateri so bili tudi mnenja, da gre bodisi za žalost ali strah.   
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4.1.3  POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ ŽALOSTI 
 
Slika 18: Zajete in obdelane fotografije žalosti 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Žalost je čustvo, za katerega je značilno, da se notranji robovi obrvi nekoliko dvignejo in obrvi 
v celoti spustijo, kar lahko opazimo pri modelu številka 2 (slika 19). Kotički ustnic se nekoliko 
spustijo, ravno nasprotno kot pri veselju, malo tudi izstopi spodnja ustnica. Pri modelu številka 
1 lahko vidimo precej zasolzene oči, kar zelo močno izraža žalost. Pri modelu številka 3 lahko 
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Preglednica 5: Analiza zaznave žalosti 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 12 6 14 1 8,25 Delež 80 % 40 % 93 % 7 % 55,00 % 
Manj osvetljeno Število 14 11 13 3 10,25 Delež 93 % 73 % 87 % 20 % 68,25 % 
Bolj osvetljeno Število 13 8 11 5 9,25 Delež 87 % 53 % 73 % 33 % 61,50 %  
Manj kontrastno Število 11 11 11 5 9,50 Delež 73 % 73 % 73 % 33 % 63,00 %  
Bolj kontrastno Število 14 9 10 4 9,25 Delež 93 % 60 % 67 % 27 % 61,75 %  
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 15 11 11 5 10,50 
Delež 100 % 73 % 73 % 33 % 69,75 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 15 11 14 9 12,25 
Delež 100 % 73 % 93 % 60 % 81,50 % 
Manj nasičeno Število 13 9 12 3 9,25 Delež 87 % 60 % 80 % 20 % 61,75 % 
Bolj nasičeno Število 13 10 11 6 10,00 Delež 87 % 67 % 73 % 40 % 66,75 % 
 
Povprečna zaznava za vse modele ni bila preveč dobra. Najslabša zaznava je bila pri 
neobdelanih fotografijah (55 %), najboljša pa pri toplejših fotografijah (81,5 %). Če podrobneje 
pogledamo rezultate, vidimo, da so ti v povprečju slabši zgolj zaradi izjemno slabe zaznave pri 
modelu 4. Pri modelu 4 je zelo malo ljudi odgovorilo prav, večina je bila mnenja, da gre za 
prezir ali jezo. Če pogledamo odstotke ljudi, ki so v vseh obdelavah odgovorili prav, za model 
1 vidimo, da so ti precej visoki (88,88 %), za model 2 63,55 % in za model 3 79,1 %. Pri modelu 
4 je bilo skozi vse obdelave povprečje pravilnih odgovorov le 30,33 %. Fotografije s toplejšim 
ravnovesjem beline so torej požele najboljše odgovore, tudi pri modelu 4. Po navadi ljudje 
povezujejo modre, hladne barve z žalostjo, a v našem primeru temu ni bilo tako. Razlog za 
povezovanje toplejših fotografij z žalostjo bi lahko bili nekoliko bolj jasno vidni detajli. Skupno 
je bila žalost najslabše zaznana pri neobdelanih fotografijah, kjer je bila zaznava pri modelu 2 
40 %, pri modelu 4 pa le 7 %. Pri fotografijah, kjer čustva niso najbolj izrazita, so ljudje le 
redko prav odgovorili, kadar nismo na njih vplivali s postprodukcijo.  
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4.1.4  POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ GNUSA 
 
Slika 19: Zajete in obdelane fotografije gnusa 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Gnus je še eno izmed čustev, katerega mikroizrazi so precej izraziti in prav tako precej unikatni 
ter v resnici niso podobni izrazom nobenega drugega čustva. Nekoliko priprte oči so vidne pri 
vseh modelih, prav tako lahko pri vseh vidimo nekoliko naguban nos (slika 20). Ta se pojavi 
zaradi dviga nosnega krila, velikokrat zaradi neprijetnih vonjav. Pri modelu 1 lahko vidimo 
spuščeno spodnjo ustnico in izpostavljene zgornje zobe, prav tako lahko vidimo spuščene 
kotičke ustnic, ki so še posebej izraziti pri modelu 3 in 4. Pri vseh modelih lahko vidimo 
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Preglednica 6: Analiza zaznave gnusa 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 15 15 15 12 14,25 Delež 100 %  100%  100%  80 % 95,00 % 
Manj osvetljeno Število 14 15 9 11 12,25 Delež 93 % 100 % 60 % 73 % 81,50 %  
Bolj osvetljeno Število 14 11 14 13 13,00 Delež 93 % 73 % 93 % 87 % 86,50 % 
Manj kontrastno Število 14 13 14 12 13,25 Delež 93 % 87 % 93 % 80 % 88,25 % 
Bolj kontrastno Število 14 13 10 12 12,25 Delež 93 % 87 % 67 % 80 % 81,75 % 
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 14 14 11 14 13,25 
Delež 93 % 93 %  73 % 93 % 88,00 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 14 15 12 12 13,25 
Delež 93 % 100 % 80 % 80 % 88,25 % 
Manj nasičeno Število 13 15 11 11 12,50 Delež 87 % 100 % 73 % 73 % 83,25 % 
Bolj nasičeno Število 10 13 11 13 11,75 Delež 67 % 87 % 73 % 87 % 78,50 % 
 
Kot je vidno iz tabele prevelikih odstopanj med rezultati ni bilo v nobenem primeru. Najslabša 
zaznava je bila pri bolj nasičenih fotografijah (78,5 %) in najboljša pri neobdelanih fotografijah 
(95 %). Če pogledamo vse obdelave, je bila zaznava 85,66 %, kar je precej dobro. Fotografije, 
ki so bile bolj nasičene, so imele največ napačnih odgovorov. Testiranci, ki so odgovorili 
napačno, so bili v večini mnenja, da gre za jezo ali žalost. Zaradi povečanja nasičenosti so bile 
fotografije bolj oranžne oziroma rdeče, kar ljudi velikokrat asociira na bolj pozitivne stvari in 
je tudi možen razlog, zakaj je prišlo do toliko napak. V tem primeru se je prvič zgodilo, da je 
bila najboljša zaznava pri neobdelanih fotografijah. V prejšnjih anketah smo lahko opazili 
bistveno slabše rezultate pri fotografijah, ki niso bile obdelane. Zelo dobro so ljudje zaznali 
gnus tudi v primeru fotografij, ki so manj kontrastne in pri fotografijah, ki so toplejše (88,25 %). 
Pri fotografijah, ki so manj kontrastne, je tudi meja med svetlimi in temnimi toni precej 
zabrisana, detajli izginjajo, celotna slika je nekoliko siva. To pomankanje detajlov in prisotnost 
sivine je testirance očitno asociiralo na gnus. Dobri rezultati so prav tako bili pri fotografijah, 
ki so toplejše. Toplejše barve sicer po navadi povezujemo s srečo in veseljem, vendar lahko 
tudi zelo dobro pritegnejo pozornost in se prav tako uporabljajo za signaliziranje nevarnosti, 
npr. za različne znake za nevarnost. 
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4.1.5 POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ 
PRESENEČENJA 
 
Slika 20: Zajete in obdelane fotografije presenečenja 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Presenečenje ima dve glavni izstopajoči karakteristiki. Prva so povzdignjene obrvi, kot lahko 
vidimo pri vseh modelih (slika 21), drugi izmed značilnih mikroizrazov pa je odpiranje ust 
oziroma spuščanje brade, kar je v našem primeru prisotno pri modelih 1, 2 in 4. Presenečenje 
je lahko sicer pozitivno ali negativno. V našem primeru so vsi modeli bolj ali manj pozitivno 
presenečeni. Pri modelu 2 imamo nekoliko bolj nevtralno presenečen obraz, ki ni pretirano 
vesel. Pri modelu 3 lahko vidimo pretirano povzdignjene obrvi, brez odprtih ust, a vendar zelo 
dobro podaja sporočilo. Zaradi povzdignjenih obrvi modelov je tudi pogled nekoliko bolj 
uperjen v določeno točko.  
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Preglednica 7: Analiza zaznave presenečenja 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 13 15 15 8 12,75 Delež 87 % 100 % 100 % 53 % 85,00 % 
Manj osvetljeno Število 14 14 13 9 12,50 Delež 93 % 93 % 87 % 60 % 83,25 % 
Bolj osvetljeno Število 12 14 15 11 13,00 Delež 80 % 93 % 100 % 73 % 86,50 % 
Manj kontrastno Število 12 14 14 13 13,25 Delež 80 % 93 % 93 % 87 % 88,25 % 
Bolj kontrastno Število 13 14 14 9 12,50 Delež 87 % 93 % 93 % 60 % 83,25 % 
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 13 15 14 11 13,25 
Delež 87 % 100 % 93 % 73 % 88,25 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 15 14 15 11 13,75 
Delež 100 % 93 % 100 % 73 % 91,50 % 
Manj nasičeno Število 12 15 14 12 13,25 Delež 80 % 100 % 93 % 80 % 88,25 % 
Bolj nasičeno Število 12 14 15 13 13,50 Delež 80 % 93 % 100 % 87 % 90,00 % 
 
Rezultati so bili zelo dobri, testiranci niso imeli težav pri prepoznavanju presenečenja. Prav 
tako ni bilo slabših rezultatov pri kateremkoli izmed modelov. Najboljše so odgovorili pri 
fotografijah, ki so imele toplejše ravnovesje beline (91,5 %), najslabše pa pri fotografijah, ki so 
manj osvetljene in fotografijah, ki so bolj kontrastne (83,25 %). Fotografije, ki so toplejše, so 
imele največje število pravilnih odgovorov, kar lahko povezujemo z našim dojemanjem toplih 
barv. Velikokrat nam barve, kot so: rdeča, oranžna, rumena, dajejo pozitivne občutke in zelo 
pozitivno vplivajo na nas. Presenečenje je vsekakor čustvo, ki je velikokrat zelo pozitivno, 
zaradi česar je ta korelacija med toplejšo sliko in presenečenjem zelo smiselna. Kot sem omenil, 
je bilo najmanj pravilnih odgovorov pri manj osvetljeni fotografiji in bolj kontrastni fotografiji. 
Oba izmed teh tipov imata za rezultat fotografije, ki so temnejše oziroma prevladujejo temni 
toni in sence. Zaradi pozitivne note, ki jo presenečenje predstavlja je torej precej logično, da se 
nekaterim fotografije takšnih obdelav niso zdele primerne. V vseh primerih napačnih odgovor 
so ljudje bili mnenja, da gre za veselje. Čustvo, ki je tudi pozitivno in ima nekaj podobnosti s 
presenečenjem. Največ zmede je bilo pri modelu 4, ki je imel zraven odprtih ust še majhen 
nasmešek in je najverjetneje nekoliko zavedel nekatere izmed testirancev.  
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4.1.6  POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ STRAHU 
 
Slika 21: Zajete in obdelane fotografije strahu 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Pri vseh modelih lahko opazimo zelo subtilno povzdignjene notranje robove obrvi (slika 22). 
Pri modelu 1 lahko vidimo manjše gube na čelu. To je posledica dviga obrvi, ki je sicer prisotna 
tudi pri drugih modelih, vendar tako minimalno, da jih je težko opaziti. Pri modelih 1, 2 in 4 
lahko vidimo tudi spuščeno brado, kar povzroča rahlo odprta usta. Pri modelih 1, 3 in 4 lahko 
vidimo napete mišice veke in precej odprte oči. Zaradi stiskanja mišic vek in odpiranja oči se 
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Preglednica 8: Analiza zaznave straha 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 13 8 3 5 7,25 Delež 87 %  53 %  20 % 33 % 48,25 % 
Manj osvetljeno Število 12 7 3 7 7,25 Delež 80 % 47 % 20 % 47 % 48,50 % 
Bolj osvetljeno Število 9 3 3 8 5,75 Delež 60 % 20 % 20 % 53 % 38,25 % 
Manj kontrastno Število 8 6 1 7 5,50 Delež 53 % 40 % 7 % 47 % 36,75 % 
Bolj kontrastno Število 12 7 5 6 7,50 Delež 80 % 47 % 33 % 40 % 50,00 % 
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 15 8 1 4 7,00 
Delež 100 % 53 % 7 % 27 % 46,75 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 13 8 0 8 7,25 
Delež 87 % 53 % 0 % 53 % 48,25 % 
Manj nasičeno Število 8 5 0 11 6,00 Delež 53 % 33 % 0 % 73 % 39,75 %  
Bolj nasičeno Število 12 7 3 12 8,50 Delež 80 % 47 % 20 % 80 % 56,75 % 
 
Pri analiziranju rezultatov zaznave strahu smo opazili, da je bilo to najslabše zaznano čustvo. 
Povprečje pravilnih odgovor vseh obdelav je zgolj 45,92 %, pri čemer je bilo najnižje povprečje 
določene obdelave le 36,75 %. Prav tako je bila zaznava pri modelu 3 zelo slaba, dvakrat ni 
bilo nobenega pravilnega odgovora, dvakrat zgolj en in štirikrat trije. Pri modelu 3 so testiranci 
bili mnenja, da gre za prezir ali jezo. Pri drugih modelih so odgovori nihali med presenečenjem, 
prezirom in žalostjo. Največ pravilnih odgovorov je bilo pri bolj nasičenih fotografijah 
(56,75 %). Velika verjetnost je, da so bolj nasičene fotografije pripomogle k boljšemu 
osredotočanju na obraz, saj je tam prisotnih največ barv. Zaradi boljšega osredotočanja na obraz 
so testiranci lahko opazili tudi bolj subtilne mikroizraze. Najslabši rezultati so bili pri manj 
kontrastnih fotografijah (36,75 %), kar je lahko ravno posledica pomanjkanja teh obraznih 
detajlov. Pri modelu 3 ni bilo nobenega pravega odgovora pri manj nasičeni fotografiji in pri 
toplejši fotografiji. Vsi so bili mnenja, da gre za bodisi jezo ali prezir.  
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4.1.7  POSTPRODUKCIJA IN REZULTATI ANKET FOTOGRAFIJ PREZIRA 
 
Slika 22: Zajete in obdelane fotografije prezira 
Tehnične lastnosti zajetih fotografij: 
• kamera in objektiv: Sony α6000 in objektiv Sony FE 50mm f/1.8, 
• nastavitev kamere: zaslonka f/4, čas osvetlitve 1/160s, ISO-100. 
Pri modelih 1 in 2 vidimo nekoliko nagnjeno glavo v eno smer, medtem ko imata modela 3 in 
4 glavo v ravni poziciji. Modela 1 in 4 imata zelo povzdignjeno eno izmed obrvi, pri čemer ima 
model 1 še nekoliko povzdignjen kotiček ustnice (slika 23). Modela 1 in 2 imata rahlo odprta 
usta. Pri modelu 2 lahko opazimo povzdignjeno eno izmed obrvi, vendar ne tako očitno kot pri 
modelih 1 in 4. Model 3 ima sicer povzdignjen kotiček ustnice, vendar ni bilo premika zgolj 
ene obrvi. Pri modelu 3 lahko vidimo nekoliko spuščena oba notranja robova obrvi in majhne 
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Preglednica 9: Analiza zaznave prezira 
 Model: 1 2 3 4 Skupno povprečje 
Neobdelano Število 11 7 8 7 8,25 Delež 73 % 47 % 53 % 47 % 55,00 % 
Manj osvetljeno Število 13 8 6 7 8,50 Delež 87 % 53 % 40 % 47 % 56,75 %  
Bolj osvetljeno Število 12 10 7 10 9,75 Delež 80 % 67 % 47 % 67 % 65,25 % 
Manj kontrastno Število 8 10 6 12 9,00 Delež 53 % 67 % 40 % 80 % 60,00 % 
Bolj kontrastno Število 14 9 7 10 10,00 Delež 93 % 60 % 47 % 67 % 66,75 % 
Ravnovesje beline 
– hladno 
Število 12 9 7 8 9,00 
Delež 80 % 60 % 47 % 53 % 60,00 % 
Ravnovesje beline 
– toplo 
Število 13 10 2 9 8,50 
Delež 87 % 67 % 13 %  60 % 56,75 % 
Manj nasičeno Število 11 9 9 7 9,00 Delež 73 %  60 % 60 % 47 % 60,00 % 
Bolj nasičeno Število 11 9 8 8 9,00 Delež 73 % 60 % 53 % 53 % 59,75 % 
 
Povprečje pravilnih odgovorov je bilo nad 50 % pri vseh tipih obdelave. Pričakovano je bilo, 
da bodo odgovori nekoliko slabši. Skozi vse pretekle analize je mogoče opaziti, da so testiranci 
velikokrat pomešali prezir, jezo in žalost, vendar odgovori pri preziru niso bili tako slabi kot v 
drugih dveh omenjenih primerih. Najslabše povprečje je bilo v primeru neobdelanih fotografij 
(55 %) in najboljše povprečje (66,75 %) pri bolj kontrastnih fotografijah. Kot smo opazili skozi 
vse pretekle analize so bili najslabši rezultati pri neobdelanih fotografijah, kjer na le-te nikakor 
ne vplivamo s postprodukcijo. Najboljši rezultati so bili pri bolj kontrastnih fotografijah, kjer 
prevladujejo temni toni in je tudi obrazna mimika zelo izpostavljena. Temni toni oziroma 
temnejše fotografije velikokrat asociirajo na negativne stvari in tudi v našem primeru so ljudje 
bolj kontrastno fotografijo lažje povezali s prezirom.  
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4.1.8 SKUPNA PRIMERJAVA VSEH ČUSTEV IN VSEH OBDELAV 
V prilogi A lahko vidimo zbrane podatke o vseh čustvih in obdelavah. Kot je bilo vidno že pri 
posameznih analizah čustev, so bili tudi skupno najslabši rezultati pri neobdelanih fotografijah 
(68,05 %). Rezultati so bili nespremenjeni zgolj pri čustvih, kot sta veselje in gnus, katera sta 
bila najbolje zaznana (slika 23). Sledijo fotografije z manjšim kontrastom (68,76 %), pri katerih 
je prišlo do pomanjkanja detajlov, kar je vsekakor vplivalo na zaznavo (slika 26). Tudi 
fotografije z manjšo nasičenostjo (69,05 %) so imele precej slabe rezultate (slika 30). Vsi drugi 
tipi obdelave so presegli mejo 70 %, pri čemer je bila najboljša zaznava čustev pri fotografijah, 
ki imajo toplejše ravnovesje beline (73,67 %) (slika 29). Presenetljivo dobri rezultati so bili tudi 
pri fotografijah, ki imajo manjšo osvetlitev (72,14 %), kljub slabši vidljivost detajlov, ki znajo 
biti koristni za zaznavo čustev (slika 24). Fotografije, ki so bile bolj osvetljene, so imele precej 
dobre rezultate (71,95 %), kar je bilo tudi pričakovano, saj so bili lepo vidni vsi detajli 
(slika 25). Prav tako so imele bolj kontrastne fotografije (slika 27) in fotografije, ki so hladnejše 
(slika 28), zelo dobre rezultate (71,71 % in 71,86 %). 
   
   
                       
 














































Slika 23: Povprečna zaznava neobdelanih 
fotografij 
Slika 24: Povprečna zaznava manj osvetljenih 
fotografij 
Slika 25: Povprečna zaznava bolj osvetljenih 
fotografij 
































































































Slika 26: Povprečna zaznava manj kontrastnih 
fotografij 
Slika 27: Povprečna zaznava bolj kontrastnih 
fotografij 
Slika 28: Povprečna zaznava bolj hladnih 
fotografij 
Slika 29: Povprečna zaznava bolj toplih 
fotografij 
Slika 30: Povprečna zaznava manj nasičenih 
fotografij 
Slika 31: Povprečna zaznava bolj nasičenih 
fotografij 
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4.2 REZULTATI FOTOGRAFSKEGA TESTA 
V fotografskem testu, ki smo ga izvedli s pomočjo spletne platforme Fototeka, smo preverjali, 
kakšna obdelava se testirancem zdi najprimernejša za določeno čustvo. Vsakemu izmed 
testirancev so se prikazovali pari fotografij istega modela in čustva. Na fotografijah je bilo to 
čustvo tudi jasno opredeljeno. Naloga testirancev je bila, da se odločijo, katera izmed fotografij 
v paru se jim zdi bolj primerna. V test smo vključili vse, razen neobdelanih fotografij. To 
pomeni, da je bilo v naboru 224 fotografij. Pari fotografij so se sestavljali naključno, s čimer 
smo lahko še dodatno podkrepili naše hipoteze. Test je rešilo 112 ljudi, kar pomeni, da smo 
zabeležili 12544 klikov. V prilogi B lahko vidimo rezultate našega testa, prikazane v 
preglednici.  
Na sliki 32 lahko vidimo, na katera čustva so testirance najbolj asociirale manj osvetljene 
fotografije. Brez dvoma so bili vsi prepričani, da je takšen način obdelave primeren za jezo 
(253), strah (263) in žalost (248). Na sliki 33 lahko vidimo bolj osvetljene fotografije, ki so 
ljudi asociirale na veselje (361) ali presenečenje (366). Fotografije, ki so manj kontrastne, so 
bile nekako povprečne, nikjer niso preveč izstopale. Povprečno se je za to obdelavo skozi vsa 
čustva odločilo 12,92 % testirancev, to lahko vidimo tudi na sliki 34. Na sliki 35 lahko vidimo, 
da so bolj kontrastne fotografije ljudje povezovali z negativnimi čustvi, kot so: jeza (273), gnus 
(247) in prezir (239), zelo malo ljudi pa se je odločilo, da je takšna obdelava primerna za veselje 
ali presenečenje. Slika 36 kaže povprečno zelo dobre rezultate za fotografije, ki imajo hladnejše 
ravnovesje beline. Najmanj testirancev je bilo mnenja, da je takšna obdelava primerna za 
veselje (248), največ jih je bilo mnenja, da je ta obdelava primerna za jezo (309). Na sliki 37 
imamo prikazane rezultate fotografij s toplejšim ravnovesjem beline. Največ testirancev je bilo 
mnenja, da je takšen način obdelave primeren za veselje (249), zelo malo jih je bilo mnenja, da 
je primeren za strah (118). Na sliki 38 imamo fotografije, ki so manj nasičene. Veliko 
testirancev je bilo mnenja, da so takšne fotografije najbolj primerne za jezo (293), žalost (342), 
gnus (292) in strah (335). Na sliki 39 imamo še fotografije, ki so bolj nasičene. Večina 
testirancev je bilo mnenja, da so primerne za veselje (269) in presenečenje (251) ter najmanj 
primerne za prikaz žalosti (136). 
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Slika 32: Rezultati testa za manj osvetljene 
fotografije 
Slika 33: Rezultati testa za bolj osvetljene 
fotografije 
Slika 34: Rezultati testa za manj kontrastne 
fotografije 
Slika 35: Rezultati testa za bolj kontrastne 
fotografije 
Slika 36: Rezultati testa za bolj hladne 
fotografije 
Slika 37: Rezultati testa za bolj tople 
fotografije 
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4.3 ANALIZA REZULTATOV 
Naloga naše diplomske naloge je bila, da preverimo zaznavo čustev v portretni fotografiji. Prišli 
smo do spoznanja, da je faktorjev, ki vplivajo na zaznavo, veliko. V veliki meri smo se potrudili, 
da smo le-te eliminirali. Celotna raziskava bi bila še mnogo bolj kredibilna, če bi povečali 
število testirancev kot tudi portretirancev. Zaradi trenutnega stanja in omejenosti določenih 
orodij smo se morali nekoliko prilagoditi. Tudi ankete in testi bi lahko bili izvedeni v 
nadzorovanem okolju, kar bi pripomoglo k še boljšim rezultatom. Zadnji faktor so vsekakor 
sposobnosti modelov, ki so sicer izvrstno opravili delo. Seveda je izrazitost njihove obrazne 
mimike različna. Nekateri čustva prikazujejo bolj subtilno nekateri bolj očitno. V anketah, ki 
smo jih izdelali, smo preverjali, kako dobro testiranci prepoznavajo čustva s fotografij. 
Najboljše rezultate smo zabeležil pri veselju, kjer je bilo povprečje pravilnih odgovorov skozi 
vse obdelave 98,5 %. Zelo dobra zaznava je bila tudi pri presenečenju s povprečjem 87,1 % in 
gnusu s 85,7 %. Pri preostalih čustvih je bila zaznava slabša. Povprečje pravilnih odgovor za 
žalost je bilo 65,7 %, za prezir 60,1 %, za jezo 53,2 % in za strah zgolj 45,9 % (rezultati so bili 
sicer mnogo višji, vendar je bila zaznava pri modelu 3 zelo slaba). Najslabša zaznava čustev je 
bila pri fotografijah, ki so neobdelane, skozi vsa čustva le 68,05 %. Razlog za to lahko 
pripišemo temu, da na testirance popolnoma nič ne vplivamo z različnim parametri, saj je slika 
popolnoma nevtralna. Zelo slaba zaznava je bila tudi pri manj kontrastnih fotografijah 
(68,76 %), razlog za to je pomankanje detajlov. Na fotografijah so se izgubile razlike med 
temnimi in svetlimi toni, kar je posledično vplivalo na izgubo detajlov. Največ pravilnih 
odgovorov je bilo pri fotografijah, ki so imele toplejše ravnovesje beline. Toplejše fotografije 

























Slika 38: Rezultati testa za manj nasičene 
fotografije 
Slika 39: Rezultati testa za bolj nasičene 
fotografije 
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Na fotografijah, ki so bile toplejše, so se lepo videli obrazni detajli, kar je pripomoglo k 
prepoznavanju čustev. Zelo zanimivo je tudi, da so bili zelo dobri rezultati pri fotografijah, ki 
so manj osvetljene (72,14 %). Pri teh fotografijah so se sicer izgubili določeni detajli, vendar je 
bila izpostavljenost obraza veliko večja. To je bila analiza podatkov iz anket, kjer smo testirali 
zaznavo čustev. V drugem delu oz. v testu smo preverjali, katera obdelava se testirancem zdi 
bolj primerna za določeno čustvo. 
Rezultati testa so bili precej zanimivi in v določenih primerih tudi popolnoma pričakovani. 
Testiranci so bili mnenja, da so bolj osvetljene fotografije najbolj primerne za pozitivni čustvi, 
kot sta veselje in presenečenje. Prav tako so bili mnenja, da so tudi toplejše fotografije primerne 
za takšna čustva. Veliko testirancev je kot primerne za pozitivna čustva izbralo fotografije z 
večjo nasičenostjo, kar je bilo nekako pričakovano. Barvite slike nam velikokrat dajejo 
pozitivne občutke. Pri jezi, žalosti, gnusu in strahu se je največ ljudi odločilo za fotografije z 
manjšo nasičenostjo. Tudi ta odgovor je nekoliko pričakovan, saj gre za negativna čustva. 
Manjša nasičenost pomeni pomankanje barv, kar večina ljudi enači z negativnostjo. Zraven 
manjše nasičenosti je veliko ljudi bilo mnenja, da je hladnejše ravnovesje beline prav tako 
primerna obdelava za ta čustva. Hladnejša fotografija je precej modra, deluje negativno, kar je 
tudi razlog za asociacijo na vsako izmed teh čustev. Pri fotografijah prezira je večina ljudi bilo 
mnenja, da so fotografije s hladnejšim ravnovesjem beline najprimernejše. Prezir je čustvo, ki 
je sicer negativno, vendar ne na tako agresiven način. Kadar nas nekdo prezira, bi lahko rekli 
tudi, da je nekoliko hladen do nas. Iz tega bi lahko izhajala razlaga za množično izbiro te 
obdelave. Pred začetkom raziskovalnega dela smo postavili tudi nekaj hipotez: 
1.  Čustvi, kot sta veselje in presenečenje, sta lažje prepoznavni 
To hipotezo smo popolnoma potrdili, saj je bila zaznava v obeh primerih zelo visoka. V primeru 
sedmih čustev, katerih zaznavo smo testirali, sta veselje in presenečenje tudi edini zares 
pozitivni in popolnoma drugačni čustvi.  
2.  Čustva, kot so jeza, strah in žalost, so težje prepoznavna 
Izrazi na obrazih med temi čustvi so si bili precej podobni. V določenih primerih je šlo za 
izjemno majhne spremembe. Izmed zgoraj naštetih je bil strah najslabše zaznano čustvo. 
Nekoliko bolje so prepoznali jezo. Zaznava pri žalosti je bila precej boljša, kar pa lahko 
pripišemo tudi nekoliko zasolzenim očem naših modelov. V primeru jeze in strahu je velikokrat 
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prišlo do zamenjav. Pri modelu številka 3 je prišlo do zamenjave v takšni meri, da ni nihče 
izbral pravilnega odgovora. Zaradi podobnosti izrazov so testiranci spregledali detajle, kot so 
obrvi ali ustnice.  
3. Fotografije, ki so svetlejše, toplejše in bolj nasičene, spodbujajo pozitivna čustva 
Tudi ta hipoteza drži. V primeru veselja in presenečenja je bilo največ ljudi mnenja, da je 
svetlejša obdelava najprimernejša. Tudi toplejša obdelava je dobila veliko pozitivnih 
odgovorov. Iz izkušenj smo lahko predpostavili, da nam svetlejše in toplejše barve prinesejo 
toplino in pozitivne misli. Povezavo lahko najdemo tudi v navadah ljudi. Podnevi, kadar je 
svetlo, smo budni in ponoči, kadar je temno, spimo. Tudi svet okrog nas je barvit in 'nasičen'. 
4. Fotografije, ki so temnejše, hladnejše in manj nasičene, spodbujajo negativna čustva 
Tudi zadnja hipoteza je pravilna. Pri vseh negativnih čustvih so bili ljudje mnenja, da je manjša 
nasičenost najbolj primerna obdelava. Veliko testiranih je bilo mnenja, da so tudi hladnejše in 
manj osvetljene fotografije primerne za takšna čustva. Fotografije, ki so manj nasičene, delujejo 
precej brezbarvno. Brezbarven svet je nekaj, kar večina ljudi enači z negativnostjo, iz tega 
vidika so bili takšni rezultati tudi primerni.    




Zaradi velikega nabora fotografij, čustev in obdelav se je nabralo veliko podatkov, kar nam je 
koristilo za kvalitetno izvedbo raziskave. Vse podatke smo lahko smiselno analizirali in 
povezali z zaznavo čustev v portretu. S tehničnega vidika so bile slike primerne, enako 
osvetljene in primerno obdelane. Vse to je pripomoglo k dobri zaznavi. Pri modelu 3 bi lahko 
nekoliko bolj očitno prikazali strah, da ne bi prihajalo do odstopanj. Prav tako bi lahko bile pri 
modelu 4 večje razlike med jezo in žalostjo. 
Razen zgoraj omenjenih 'napak' so modeli zelo dobro prikazovali čustva. S pogovorom smo 
pripeljali modele do stanja, kjer je bil prikaz teh čustev naraven. Prikaz je bil pri določenih 
modelih nekoliko bolj subtilen, vendar še vedno dovolj jasen za zaznavo. Pri dveh čustvih je 
bila zaznava +80 %, pri dveh +60 %, pri enem +50 % in pri enem +45 %. Glede na število 
različnih čustev in podobnost nekaterih je bila zaznava precej dobra. Skupna povprečja zaznave 
čustev glede na tip obdelave so bila precej dobra. Najslabša zaznava je bila pri neobdelanih 
fotografijah z 68 % in najboljša pri fotografijah s toplejšim ravnovesjem beline s 73 %.  
Glede na vse ugotovitve skozi ankete in test lahko povzamemo, da smo uspešno eliminirali 
morebitne spremenljivke, ki bi lahko vplivale na zaznavo čustev. Obdelave fotografij in 
rezultati so bili zanesljivi. Obdelane fotografije so med seboj dovolj raznolike, da smo lahko 
analizirali vplive na zaznavo čustev v portretni fotografiji. Raziskava, ki smo jo opravili, je 
vsekakor kakovosten temelj za še bolj poglobljeno nadaljnjo analizo na tem področju.  
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PRILOGA A: Preglednica – skupna analiza vseh čustev in obdelav pri anketah 




PRILOGA B: Preglednica – analiza rezultatov testa 
Preglednica 11: Analiza rezultatov testa 
 
  Čustvo: Veselje Jeza Žalost Gnus Presenečenje Strah Prezir Povprečje 
Neobdelano 
Število 59 24 33 57 51 29 33 40,86 
Delež 98 % 40 % 55 % 95 % 85 % 48 % 55 % 68,05 % 
Manj osvetljeno 
Število 60 35 41 49 50 29 34 42,57 
Delež 100 % 67 % 68 % 82 % 83 % 48 % 57 % 72,14 % 
Bolj osvetljeno 
Število 58 41 37 52 52 23 39 43,14 
Delež 97 % 68% 62 % 87 % 87 % 38 % 65 % 71,95 % 
Manj kontrastno 
Število 59 28 38 53 53 22 36 41,29 
Delež 98 % 47 % 63 % 88 % 88 % 37 % 60 % 68,76 % 
Bolj kontrastno 
Število 60 35 37 49 50 30 40 43,00 
Delež 100 % 58 % 62 % 82 % 83 % 50 % 67 % 71,71 % 
Ravnovesje 
beline – hladno 
Število 60 30 42 53 53 28 36 43,14 
Delež 100 % 50 % 70 % 88 % 88 % 47 % 60 % 71,86 % 
Ravnovesje 
beline – toplo 
Število 58 31 49 53 55 29 34 44,14 
Delež 97 % 52 % 82 % 88 % 92 % 48 % 57 % 73,67 % 
Manj nasičeno 
Število 59 31 37 50 53 24 36 41,43 
Delež 98 % 52 % 62 % 83 % 88 % 40 % 60 % 69,05 %  
Bolj nasičeno 
Število 59 27 40 47 54 34 36 42,43 
Delež 98 % 45 % 67 % 78 % 90 % 57 % 60 % 70,76 % 
          
  Čustvo: Veselje Jeza Žalost Gnus Presenečenje Strah Prezir Povprečje 
Manj osvetljeno 
Število 85 253 248 182 49 263 176 192,00 
Delež 5 % 14 % 14 % 10 % 3 % 15 % 10 % 10,71 % 
Bolj osvetljeno 
Število 361 150 146 183 366 147 217 210,00 
Delež 20 % 8 % 8 % 10 % 20 % 8 % 12 % 11,72 % 
Manj kontrastno 
Število 239 200 261 226 251 257 229 231,50 
Delež 13 % 11 % 15 % 13 % 14 % 14 % 13 % 12,92 % 
Bolj kontrastno 
Število 178 273 220 247 196 232 239 229,50 
Delež 10 % 15 % 12 % 14 % 11 % 13 % 13 % 12,81 % 
Ravnovesje 
beline – hladno 
Število 248 281 309 271 283 273 288 277,25 
Delež 14 % 16 % 17 % 15 % 16 % 15 % 16 % 15,47 % 
Ravnovesje 
beline – toplo 
Število 249 146 130 181 219 118 167 176,50 
Delež 14 % 8 % 7 % 10 % 12 % 7 % 9 % 9,85 % 
Manj nasičeno 
Število 163 293 342 292 177 335 259 272,50 
Delež 9 % 16 % 19 % 16 % 10 % 19 % 14 % 15,21 % 
Bolj nasičeno 
Število 269 196 136 210 251 167 217 202,75 
Delež 15 % 11 % 8 % 12 % 14 % 9 % 12 % 11,31 % 
          
